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の世界的な流行を引き起こすことが危惧されており，その対策が急務とされている（Gray et al. 2009）。
マダニは野兎病（Tularemia）（Pearson, 1998）やライム病（Lyme disease）（Kawabata et al. 1987），
日本紅斑熱（Japanese spotted fever）（馬原ら，1985, 2003），バベシア（Babesiosis）（斎藤ら，1999），
ダニ媒介性脳炎（Tick-borne encephalitis）（Takashima et al. 1997）など様々な病気を伝播することが知
られている （EFSA Panel on AHAW, 2010）。最近では，2013 年に西日本の各地で重症熱性血小板
















京都市山科区で駆除された 6頭のイノシシから，Haemaphysalis（H.）longicornis（30.9%, 21 匹/68 匹）
と H. flava（27.9%, 19 匹/68 匹），Amblyomma（A.）testudinarium（41.2%, 28 匹/68 匹）の 3種類のマダニ
種がほぼ同じ割合で捕集された（表 1および図 2）。
またマダニの発育段階は，成ダニおよび若ダニが，それぞれ約 97.1％（66 匹（雄 40 匹＋雌 26 匹）/








成ダニ（♂） 成ダニ（♀） 若ダニ 幼虫
H. longicornis 10 9 2 0 21
H. flava 5 14 0 0 19
A. testudinarium 25 3 0 0 28
全数 40 26 2 0 68
図 2 京都市山科区で駆除されたイノシシから捕集したマダニ種の構成比
京都市山科区で害獣駆除されたイノシシから捕集したマダニ種の割合を示す。本調査で捕集された，H. longicornis









今回の調査でイノシシから捕集されたマダニ種は H. longicornis（約 30.9％）と H. flava（約 27.9％），
A. testudinarium（約 41.2％）であった（図 2および表 1）。本調査と同時期に実施した環境でのマダニ相
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It is well known that ticks transmit many kinds of zoonotic diseases to human. Ticks live in natural
environment, bite human skin, and transmit pathogens to the human during sucking human blood. Because
many tick-bite cases on humans have been reported in Kyoto-City, some tick-borne diseases might
outbreak in the City. Here, we collected 68 ticks from wild boars captured in mammalian pest control
program, and identified tick species. Ticks were composed of Haemaphysalis(H.) longicornis (30.9%), H.
flava (27.9%), and Amblyomma testudinarium (41.2%). Adult ticks were majority in tick-population on wild
boars.
Keywords : Kyoto-City, Tick, Wild boar, Wild animals, Tick-boarne diseases
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